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CENT ANYS DEL FULL DIOCESÀ
Pere Casas i Font
Director del Full Diocesà, 1976-2004
One hundred years of the Full
L’any 2007 s’han complert cent anys de la 
publicació de la Fulla Dominical o Full 
Diocesà, publicació setmanal d’informa-
ció per als feligresos. En commemoració 
d’aquesta efemèride, l’article revisa la his-
tòria de la publicació, la seva evolució i les 
vicissituds sofertes en els diferents mo-
ments històrics del període.
Paraules clau: publicació periòdica, premsa re-
ligiosa, església catòlica, bisbat de Vic.
2007 saw the one-hundredth anniversary 
of the publication of the Fulla Dominical 
or Full Diocesà, a weekly publication of 
information for parishioners. In comme-
moration of this event the article looks 
back over the history of the publication, its 
evolution and the ups and downs experien-
ced in different historical moments during 
that time.
Keywords: regular publication, religious press, 
Catholic church, Bishopric of Vic.
I. «Fulla Dominical. Primer Diumenge de Janer de 1907»
Amb aquest encapçalament començava a publicar-se al bisbat de Vic el primer 
número de la Fulla Dominical, que seria l’embrió de la llarga i variada trajectòria 
del petit però significatiu mitjà de comunicació diocesà, el Full Diocesà. Aquell 
any el primer diumenge de gener era el dia 6, festa de l’Epifania del Senyor. En-
guany, doncs, fa cent anys d’aquest fet i, d’aleshores ençà, el «Full de Missa» o 
«la Fulla», al dir de la gent, ha passat per nombroses facetes: canvis de nom i de 
format, de disseny i d’idioma, de pàgines i d’impremta, de directors i de redactors. 
Canvis obligats pel pas del temps, per les circumstàncies polítiques i socials, per 
l’evolució de la tècnica, etc. D’això i d’altres aspectes interessants per a la història 
periodística i religiosa de la nostra diòcesi, n’anirem parlant en diversos articles.
Obra del bisbe Torras i Bages
Feia vuit anys que el Dr. Josep Torras i Bages havia pres possessió del bisbat 
de Vic. En aquest curt període de temps el prelat vigatà havia publicat ja unes vint 
cartes pastorals, fet que demostrava la importància que donava als mitjans escrits 
i a llur influència en la ment i en el cor dels fidels. Faltava, però, un mitjà més 
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directe i periòdic del missatge evangèlic que arribés a totes les llars, i amb aquest 
objectiu va néixer la Fulla Dominical, tal com es feia en alguna altra diòcesi.
A les darreries de 1906 s’envià als rectors i altres sacerdots un Prospecte en 
què s’anunciava que el primer diumenge de gener del 1907 s’editaria una Fulla 
Dominical «publicada ab autorisació y baix el patronat del Ilm. Y Rvm. Dr. D. 
Joseph Torras y Bages, Bisbe de Vich, y redactada per eclesiástichs baix la di-
recció del Iltre. Dr. D. Lluís Casadejús, Canonge Penitencier de la Catedral». A 
continuació s’especificaven les característiques (tipogràfiques, econòmiques, re-
daccionals, etc.) del setmanari. D’una banda, es deia que «La Fulla Dominical, es-
crita en llengua catalana, constarà de quatre planes de paper y format semblant 
al del present prospecte ab excelents condicions tipogràfiques», i, d’una altra, 
es demanava als «Rnts. Srs. Rectors y demés sacerdots se serveixin recomanar 
la suscripció i compra d’aquesta fulla de gran propaganda y educació catòlica, 
principalment en societats y colonies industrials».
Un objectiu eminentment apologètic
En l’esmentat Prospecte es diu, textualment, el que era l’objectiu essencial de 
la publicació: «May com are [diu] ha sigut convenient y fins necesaria una pu-
blicació destinada al poble y que li parli d’una manera clara y apropiada de les 
veritats religioses, recodantli que es cristià y les obligacions que té com a tal. A 
satisfer tan com sia posible aquesta necessitat se dirigirà la Fulla Dominical que 
desde any nou sortirá de Vic». Aquest objectiu doctrinal, acompanyat de seccions 
litúrgiques i bíbliques, marcarà el contingut de tot el seu llarg camí.
Primera etapa de la Fulla
A partir de la data esmentada, la Fulla Dominical sortí cada setmana fins al 
tercer diumenge de juliol de 1936, mes i any en què començava la Guerra Civil 
i, per aquesta raó, deixà de publicar-se. Foren gairebé trenta anys seguits, més 
de mil cinc-cents números i prop de sis mil cinc-centes pàgines d’informació i 
d’ensenyança religiosa. Des del seu començament, el setmanari tingué el mateix 
format, les mateixes seccions, i tot en català. Com a seccions fixes, hi havia el 
«Santoral», l’«Evangeli de la Dominica», acompanyat d’una breu reflexió, els «Pa-
trons de la Setmana», un perfil biogràfic del sant o de la solemnitat més important 
que s’esqueia en aquella setmana, i una «Explicació del catecisme», secció on 
s’explanaven punts del catecisme.
Ultra aquests apartats, la Fulla aportava de tant en tant pensaments o màximes 
profitoses per a la vida i perfeccionament cristians, exemples que servien per a 
moure a assolir i practicar la virtut i també respostes a les objeccions i sofismes 
que «l’incredulitat posa per retreure als febles de la sumissió a l’Iglesia y de 
l’exercici de la Religió». Aquestes seccions, distribuïdes en les quatre pàgines de 
què constava la Fulla, foren les que, setmana rere setmana, alimentaren els fidels 
diocesans fins a la data esmentada.
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Característiques 
Redactada, com hem dit, per eclesiàstics sota la direcció de l’Iltre. Dr. Lluís 
Casadejús, canonge penitencier de la Catedral, el setmanari s’imprimia a la im-
premta Anglada, de Vic, i costava «un cèntim» l’exemplar. A més del repartiment 
a les parròquies i altres esglésies, hom s’hi podia subscriure, al preu d’una «pe-
seta l’any, pagada a la bestreta». Les cases encarregades de rebre subscripcions 
individuals eren «les cases Subirana, Tipografia Catòlica i Hormiga de Oro, de 
Barcelona». Les parròquies que volien, per altra banda, podien demanar a la re-
dacció que dintre la Fulla Dominical s’hi inclogués un full supletori anunciant les 
funcions religioses i el moviment parroquial propi o que l’esmentat text fos imprès 
a l’última plana. Això, és clar, requeria que els rectors haguessin d’enviar el mate-
rial amb la deguda anticipació i es fessin càrrec de les despeses. 
Altres peculiaritats
Val la pena de remarcar, també, alguns altres detalls que apareixen al llarg dels 
gairebé trenta anys que dura la primera etapa de la Fulla Dominical. Són aquests:
Cada número l’encapçalava un dibuix, a ploma, que feia referència al misteri 
litúrgic que se celebrava, i n’hi havia un altre a les pàgines interiors, referit a la 
vida del sant-patró de la setmana. 
Les lletres de Fulla Dominical, emmarcades dins el gravat de la portada, tam-
bé van anar canviant de mida i de disseny periòdicament. 
En cada número, sota el dibuix, es publicava aquesta nota: «Ab llicencia 
Eclesiástica», i tot seguit: «L’Emm. Sr. Cardenal-Bisbe de Barcelona, l’Excm. 
Arquebisbe de Tarragona y Rdms. Srs. Bisbes de Tortosa, Vich, Urgell y Sol-
sona, concedeixen 200, 100 y 50 dies d’indulgencia respectivament, als que 
llegirán devotament o sentirán llegir aquesta fulla». En números successius la 
llista de bisbes que concedien indulgències s’amplià; així constava que també 
ho feien els bisbes de Mallorca, de Lleida, de Girona i d’Elna (Perpinyà). A 
partir, però, del primer diumenge d’agost de 1927, desaparegué aquest apartat 
de concessió d’indulgències episcopals i romangué sols l’epígraf: «Amb llicen-
cia eclesiastica». 
Es van anar canviant progressivament antigues expressions ortogràfiques cata-
lanes per altres de més modernes, d’acord amb la normativa fabriana, com gener 
en comptes de jener, amb en comptes de ab, lliçó en comptes de llissó, etcètera.
A partir de l’any 1929, a més de la publicació de cada diumenge, la Fulla sor-
tia també els dies de festa setmanal, com ara el dia de Sant Josep, el dia de Sant 
Joan, el dia de Sant Pere, per l’Assumpció de la Mare de Déu, per Tots Sants, etc. 
També, a partir del 1931, incorporà noves seccions, una de les quals, anomenada 
«Consultori», servia per desfer interrogants religiosos dels lectors. 
Entre les notes curioses que hem pogut trobar, n’hi ha una que ens sembla sig-
nificativa. L’any 1921 hi va haver alguns diumenges que no es publicà la Fulla, i la 
raó fou aquesta: «degut a una llarga vaga de treballadors tipogràfics, la Direcció 
d’aquesta Fulla s’ha vist obligada a sospendre la publicació dels últims números 
de la Fulla Dominical». 
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Segurament deu ser a causa del primigeni nom de Fulla Dominical que els fi-
dels —tant els d’aleshores com els d’ara— anomenin aquest setmanari «La Fulla 
de missa» o, simplement, «La Fulla».
II. Canvi de nom i en castellà
La Fulla Dominical, com hem dit, no es publicà durant la Guerra Civil i retornà 
a la palestra el dia 5 d’abril de 1942. Això sí, amb uns quants canvis molt notoris. 
El primer és que, en comptes de Fulla Dominical, es dirà Hoja Parroquial, i el 
segon canvi, com és fàcil d’endevinar, és que es fa tot en castellà. S’ha de dir, però, 
que cap als anys seixanta s’hi van començar a introduir alguns petits apartats en 
català, com el «Santoral», les «Lectures bíbliques», els «Punts de catecisme» i els 
«Comentaris evangèlics».
El perquè de la suspensió 
En el diumenge en què tornà a sortir la Fulla, el 5 d’abril de 1942, es publicava 
una nota que explicava el perquè de la manca de publicació de la Fulla Dominical 
des del tercer diumenge de juliol del 1936 fins a la data esmentada. La nota deia 
el següent: «Hoja Dominical de Vich fue víctima de la última gran persecución 
religiosa. Sus dos últimos números de 1936 quedaron impresos sin repartirse. Su 
Director Dr. Alfonso Torrents y su Administrador Rdo. Eduardo Arumí fueron 
expresament buscados i matados. Murieron per Cristo, ellos VIVEN en la gloria. 
Su recuerdo nos anima a renovar hoy la publicación de esta Hoja que fue suya. 
Ellos la bendecirán desde el cielo juntamente con su fundador el santo prelado 
de nuestra Diócesis, el Obispo Torras y Bages».
Feta aquesta declaració, la Hoja Parroquial sortia de la mateixa impremta an-
terior, la Impremta Anglada, i amb un format si fa no fa com el d’abans: 23 x 16,5 
cm; però amb un dibuix i un emblema nous: el dibuix de la cúpula del Vaticà i 
l’emblema d’Acció Catòlica; dibuix i emblema que sempre foren els mateixos du-
rant els dos anys següents, 1942 i 1943. A partir del 1944 ja no hi havia l’emblema 
d’Acció Catòlica, i el dibuix de l’encapçalament canviava cada any.
Una etapa grisa
Aquesta segona etapa, que va des del 5 d’abril de 1942 fins al 7 de desembre de 
1966, el setmanari passà per tres formats diferents, el més notori dels quals fou el 
del període de 1948 a 1966. Fos per la crisi econòmica per la qual passava el país 
després de la Guerra Civil, fos per altres causes, el cert és que la Hoja passava 
per una situació grisa, pobra, tant en el seu contingut com en la seva presentació: 
paper molt senzill, lletra petita, mida esquifida del format, seccions doctrinals 
mínimes, etc. 
Això no obstant, hi havia un tema que ocupava un ampli espai d’aquesta se-
gona etapa: el d’Acció Catòlica; la seva organització, els actes que es feien en els 
diversos indrets del bisbat, les orientacions del papa i del bisbe P. Joan Perelló, 
les assemblees parroquials i diocesanes, etc. En algun número hi havia també 
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una secció dedicada al consultori i a algunes historietes de caràcter apologètic i 
moral.
Perfils biogràfics dels sacerdots màrtirs i altres seccions a remarcar
Si en els primers anys d’aquesta segona etapa de la Hoja no hi ha gaires més 
coses a consignar, a mesura que la situació de l’Església diocesana es va anar 
estabilitzant i agafant identitat es notava que hi havia esperit de renovació, fet 
que es plasmà en el setmanari. A part dels nous dissenys, cal destacar l’aparició 
de sec cions més atractives i actuals, com els perfils biogràfics de tots els sacer-
dots màrtirs, uns itineraris històrics per les parròquies del bisbat i un resum de 
l’episcopologi diocesà. Quant al disseny, es van modificar l’encapçalament de la 
Hoja, les vinyetes i els dibuixos de totes les seccions, s’hi introduïen fotografies i 
publicitat molt concreta sobre el nou Seminari a punt de construir, etc.
Hi ha una nota curiosa que crida l’atenció: el diumenge 19 de desembre tots els 
exemplars de la Hoja sortiren numerats i els posseïdors dels exemplars amb les 
primeres xifres dels tres primers números del Sorteig Nacional de Nadal foren 
gratificats amb 100, 50 i 25 pessetes respectivament.
Directors d’aquesta etapa
Els encarregats de la publicació eren preveres, canonges, que tenien un paper 
important en l’ensenyament dels seminaristes. És a dir, eren professors del Se-
minari, com ara el Dr. Felip Pitxot, el Dr. Camil Riera i el Dr. Manuel Tarrés. 
Aquest últim ocupà el càrrec des del 1960 fins al 1966 i fou ell el qui propicià una 
renovació més profunda de la Fulla.
L’última Hoja Parroquial
L’última Hoja Parroquial sortí publicada l’últim diumenge d’octubre del 1960 i 
concloïa amb una nota titulada «Comiat», que, a més de resumir el passat, el pre-
sent i el futur de la nostra publicació, anunciava una nova etapa. Entre altres coses, 
deia: «El Full Parroquial comença una nova etapa. Serà la tercera. La primera 
amb el nom de Fulla Dominical, una de les primeres publicacions d’Espanya en 
aquest gènere, fou fundada pel gran Bisbe de Vich, Dr. Torras i Bages, l’any 1907 i 
perdurà sense interrupció fins el 1936 en què fou una víctima més de la persecució 
religiosa. Uns 30 anys d’apostolat de premsa molt eficient (...) La segona etapa co-
mença l’any 1942, en la nostra postguerra i en plena guerra mundial, en mig d’una 
penúria gran. Calia vèncer moltes dificultats i, naturalment, no totes se superaren, 
o se superaren deficientment. No obstant això, el Full Parroquial en aquests vint 
anys de la seva segona etapa ha complert amb èxit la seva finalitat de fer bé a les 
ànimes dels cristians d’avui, com ho demostren els 30.000 exemplars que havia 
arribat a tirar cada setmana (...) Però, totes les coses s’han d’anar modificant i sin-
tonitzant amb els temps i llurs exigències. Feia anys que hom trobava massa reduït 
el Full, no tenia una presentació prou digna ni satisfeia totes les necessitats a què 
actualment ha de respondre un Full així. Per això, amb l’acord de tothom, s’ha 
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procedit a una renovació i reorganització total del personal, material, maquinària 
i dimensions, i així, amb el nom de Full Diocesà començarà la nova etapa d’aquest 
Full ja cinquantenari».
Val a dir, però, que, malgrat dir-se que a partir del pròxim número la publicació 
portaria el nom de Full Diocesà, no fou pas així, sinó que, en comptes de Hoja 
Parroquial, el setmanari es titulà Hoja Diocesana. Per a tenir el nom de Full Dio-
cesà va caldre esperar fins al 31 de desembre de 1972.
III. Cap a l’actual Full Diocesà 
Encapçalat amb una salutació del bisbe Ramon Masnou, el dia 1 de novembre 
de 1960 sortia un primer número de mostra de la renovada Hoja Parroquial, amb 
una nova numeració que volia significar l’inici d’una nova època: Año I. Núm A. El 
dia 8 de desembre sortia un segon número B i, a partir de l’1 de gener de 1961, el 
número 1. No fou, però, amb el títol que s’havia previst en un principi de Full Dio-
cesà, sinó amb el mateix encapçalament d’abans, és a dir, el de Hoja Diocesana.
Les principals novetats eren la presentació d’un nou disseny, un format més 
gran (21 x 15,5 cm), vuit pàgines de text en lloc de quatre, més varietat d’articles, i 
tot a dues tintes. Es tractava d’una publicació molt més adequada als nous temps. 
Quant a la llengua, introduïa més articles en català. En són una mostra les sec-
cions «El Santoral», «L’indicador litúrgic», «La vida és així» (conte), «El perfil 
de la setmana» (trets biogràfics dels sants de la setmana), «Qüestions socials»...; 
la resta, però, continuava essent en llengua castellana. Això no obstant, a mesura 
que transcorrien els anys, s’hi anaven introduint més seccions en català, com la 
«Biografia del Dr. Torras i Bages», «Des de Rwanda» (la diòcesi missionera del 
bisbat de Vic), «La línia conciliar» (articles sobre documents del Concili Vaticà 
II), etc. 
En aquesta etapa, 1960-1966, el responsable del setmanari fou el Dr. Manuel 
Tarrés, canonge.
Nova presentació tipogràfica i nova línia
Els canvis en el disseny i en l’orientació de la Hoja foren força periòdics en 
aquells anys. Encara no havien passat sis anys de la seva renovació que ja s’anun-
ciaven uns altres canvis. Es feren l’1 de gener de 1967, a càrrec d’un nou director, 
Mn. Antoni Berengueras, el qual introduí canvis en la mida (29,5 x 21 cm), en el 
disseny (per primera vegada hi apareixen fotografies), en l’ús de diferents colors, 
amb més seccions i més articles en català. Entre les seccions més reeixides cal 
assenyalar les següents: «Obrim la Bíblia», «Els monestirs, capelles i santuaris 
del bisbat de Vic», «Síntesi de la Doctrina Social de l’Església» i «Cartes per al 
diàleg» (una col·laboració setmanal del bisbe Masnou que fou present en el Full 
fins a la seva jubilació). 
El setmanari continuava encapçalant-se amb el títol de Hoja Diocesana i se-
guia la numeració dels fulls precedents: «Año VII. Núm. 315». Cal remarcar tam-
bé que el setmanari, a partir de l’any 1969, es publicà en bicolor.
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1973, Full Diocesà 
Aquest any és significatiu en la història de la Fulla Dominical perquè s’estrenà 
el nou encapçalament de la publicació. Després d’un quant temps d’haver demanat, 
«per raons pastorals», a la Direcció General de Premsa del Ministeri d’Informació 
i Turisme el canvi de Hoja Diocesana per Full Diocesà, per fi arribava l’autoritza-
ció a finals de 1972 i fou en el darrer dia de l’any, el 31 de desembre de 1972, que 
el setmanari sortia per primera vegada amb el nou encapçalament. Aquesta data, 
doncs, marcarà l’inici del llarg període de l’actual Full Diocesà. 
1973: agermanament amb el bisbat de Solsona
L’any 1973 també és significatiu per l’agermanament amb el bisbat de Solsona. 
Fou, en concret, l’1 de juliol de 1973 quan començà l’edició conjunta dels bisbats 
de Vic i Solsona del Full Diocesà. Des d’aquesta data, serà Full Diocesà Vic-
Solsona i, tal com deia l’editorial d’aquell diumenge, «bàsicament serà el mateix 
Full, però amb algunes seccions o articles exclusius de cada bisbat».
Aquesta edició conjunta interdiocesana farà del Full, segons els seus directors 
(Mn. Antoni Berengueras, per part de Vic, i Mn. Climent Forner, per part de 
Solsona), «un instrument més apte d’evangelització, catequesi i informació i un 
altre mitjà d’agermanament d’amdues diòcesis». Agermanament que encara dura 
actualment. 
Mort de Mn. Antoni Berengueras
El 16 de març del 1976 morí sobtadament el director del Full Diocesà de Vic, 
Mn. Antoni Berengueras de Vilar. Amb esperit de renovació del setmanari, ell 
fou el qui des de l’any 1967 —i durant gairebé deu anys— va impulsar els canvis 
més notoris del Full, tant pel que fa a la presentació com al contingut. Pocs dies 
després en fou nomenat nou director Mn. Pere Casas i Font.
1977: Full Diocesà Vic-Solsona-Tarragona
El 27 de novembre de 1977 s’afegia a l’agermanament Vic-Solsona l’arxidiòcesi 
de Tarragona. L’arquebisbe Dr. Josep Pont i Gol deia en la presentació: «S’imposa 
la necessitat d’una creixent vertebració de les Esglésies de Catalunya, perquè col-
legialment són responsables de la presència activa i fecundant de l’Evangeli en 
aquest interessant moment del nostre país, obert a un futur nou. Precisament, per 
això, per tal de fer més efectiva aquesta amistat pastoral, tots plegats hem pensat 
que fóra interessant de fer la prova de sumar l’esforç i l’afany del nostre Full Par-
roquial amb els del vostre acreditat Full Diocesà Vic-Solsona». 
Aquest agermanament amb Tarragona duraria fins al 8 d’abril del 2001, en què, 
d’una manera sobtada i unilateral, el llavors arquebisbe de Tarragona, Mons. Lluís 
Martínez Sistach, se’n desvinculà.
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L’etapa actual
Amb l’agermanament Vic-Solsona-Tarragona s’encetava un llarg període d’edi-
torials, d’articles i de col·laboracions molt enriquidor per als tres bisbats. El Full 
Diocesà esdevingué una publicació que tenia ressò en esferes fins i tot forànies 
als estaments eclesials. D’altra banda, continuava millorant en el seu disseny. Els 
canvis més importants es produïren l’1 de gener del 1995 i el 15 d’abril del 2001, 
sobretot en aquesta última etapa en què s’incorporava la impressió en quadricro-
mia.
El 5 de setembre del 2004 deixà la direcció del Full el qui signa aquests ar-
ticles, i el succeí Mn. Josep Casals i Serrat. Amb una portada ben vistosa —un 
dibuix de la ninotaire Pilarín i un editorial referent a l’efemèride— el 7 de gener 
de l’any 2007 es commemorava el centenari d’aquest senzill, però fecund, mitjà 
d’informació eclesial anomenat freqüentment la Fulla de missa.
